1985年メキシコ地震災害調査 : 建築物に関連した落下物被害について by 望月 利男 et al.































































































lミ34更な し 大 計
-10年 (52.189棟%) 7 10 36 09.4) (27.8) (100) 
11-20年 11 1 13 35 (31. 4) (31. 4) (37.2) (100) 
21一年 8 12 9 29 (27.6) (41.4) (31.0) (100) 












































|決起 な し 大 言十
-9階 (32.91棟%) 
9 10 n 
(32.1) (35.8) (100) I 
10-16階 13 13 17 
43 
(30.2) (30.2) (39.6) (1∞) 
16一階 16 
8 5 
(10m 0)(55.1) (27.6) (17.2) 
小計 (383.8 0) 
30 32 1ω 













-9階 (60.O 3%棟) 2((410+1)) * .0% 
-10 10-15 6 12(4(6+6.87)  年 (33. 3) 
16- (741O .O ) 3(2(2+6.1O ) ) 
-9 2 8(3(8+0.5O ) ) (20.0) 
11-20 10-15 4 9(5(6+9.4O ) ) 年 (31.0) 
16- 5 7(3(5+8.4O ) ) (42.0) 
-9 4 9(5(6+9.40)  (31.0) 
21一 10-15 3 9(4(7+5.50)  年 (25.0) 
16- 1 3(3+0)* (25.0) (75.0) 
* (落下小+落下大)
表-5 アイテム・カテゴリー衰
アイァム カテゴリー 内 自官相
1 新しし当 -9年






















































o 10 20 30 40年
































I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 
112 314 516 718 9110 11 12 
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 
123 4 5 678 9 10 11 12 
I 1 31 0 0 21 10 4 23 4 25 6 20 11 
被害無
37 18 15 4126 1 8123 6129 8127 10 
A 
2 46 0 33 13 14 29 3 43 3 22 24 
1 3 23 16 7 10 1 2 21 2 10 13 
被害イ
31 5115 1 19 12 10 19 2129 2112 19 
B 
4 70 0 19 43 8 62 8 38 32 
2 5 3C 9 20 1 27 3 14 16 
被害大
33 8116 8125 7110 21 1131 1113 19 
C 
I 6 28 0 0 28 0 8 201 
7 63 0 61 2 39 24 
3 8 91 0 9 5 4 
小 計 31 46 23 70 30 28 63 9189 11152 48 9 89 0 45 44 
ぷ口為 言十 1∞棟 1α牒 10併束 1α腕 lα腕 4 10 11 7 4 
11 52 0 
12 o 48 
アイテム カテゴリー
新しい -9年
建築年数 121 中間 1かー 24 I 46
品 I2ト ， 23 
I 70 
建物用途|
5 I 叫 l押ル銀~却|
6 I低い ー 9階!28 d t1 =0.096 
163 
|; F t1 =0. 229 
構造 l
10 1 S造 1 
t1 =0.295 
ァサード|





































































M回 l∞白内hquake(メキシコ地震)， Damge of 8uilding (建物被害)，糊ndowGass (窓ガラス)，


















写真5.No. 60 17 -20年前築のRC造8階建ての
事務所(大)
写真7.No.92 2年前築のRC造15階建ての
銀行(小)
176 総合都市研究第29号 1986
写真8.No.96 約15年前築のRC造 13階建ての
政府建物(大)
写真9.No.97 約15年前築のRC造8階建ての
事務所(大)
